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Előfizetési"dij: 
£ Egész évre helyben 5 írt. 
<! Félévre 5 „ 
S Postai küldéssel 6 „ 
S Egyes példány — 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
S 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
D e b r e c e n b e n ; 
A / f u d a k o z ó i n t e z e t es az) 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik S 
Cf«léd - Burgundia ut^záti, a ' 
52-dik számú háznál. ? 
N a g y - V á r a d o n : -; 
Előii/wés«k r-N híuli'tések tpi- ; 
\*!'ti'tnt>k 
Kenézy Miklós 
T u il a k «i z ó í n t é /. e 1*'• b e i.. \ 
DEBRECEN NAGY-UÁRADI ÉRTESITŰ 
BiMi-Muuiimmii iimifL 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-üivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Jffaasenstein és Vogíer. — 
M. Frankfurtban: Ottó Molliem és Jfaeger könyvkereskedése; Bécsben: OppeMk, Majos és J. Gr. Mrauner. 
Előfizetési felMvás 
a „DEBRECEN-N.-VÁRADI ÉRTESÍTŐ a 55-
hnszonkettődlk évi folyamára,. 
Tisztelt Közönség! Ez „ É r t e s í t ő " az 1864-dik Újév 1-sö számával l i u s z o n k e t t ő d i k é v i f o ­
l y a m á t haladja meg. Huszonegy éve már, hogy e lap alulirt szerkesztőségem alatt fenáll, mely alakulása első percé­
től folytonosan, a két testvér-város és környéke hasznára és jólléte előmozdítására törekedett. Nem célom elősorolni, 
mily viszontagságos időkön keresztül és mily feláldozással kellé gyakran küzdenem, hogy a t. Közönség adás-vevés 
érdekei megóvásául e hetilapnak fenállhatását biztosítsam; mert jóllehet számos és sokkul ifjabb — de nem üdvösh— 
vállalatok egész erővel, anyagi jótéteményekkel is s pedig jelentékenyül támogattattak,— ez, a hon most létező lapjai 
közt l e g r é g i b b é s e n e m e s v á r o s b a n l e g e l s ő b b e n k e l e t k e z e t t f i e t l l s t p , c s u p á n egyesek nemeslelkü-
sége által s csak is az előfizetések és hirdetések csekély díjjából fedezhette tetemes költségeinek egy részét. — A z 
idő viszontagságai ez ujabb időben ismét reánk nehezültek, s ha valaha ugy most tagadhatlan szükségét érzi e lap a 
nemes szívű Közönség pártfogásának. — 
Erkölcsi kötelesség megtartani és támogatni a régit és jót, hiszen ez nemzeti életünk hitvallása s ki az ellen 
cselekszik, nem mondhatja el magáról hogy igaz hazafi. 
Bátran és egész alázattal kérem fel tehát, a minden szépre és nemesre hajló t. e. Közönséget, hogy eddigi 
törekvéseimet méltányolva, e l a p o t , egyszersmind a t. Közönség anyagi jóllétének közlönyét mennél melegebb párt­
fogásában részeltesse. 
E h i r d e t ő h e t i l í t p főiránya: az adás-vevés, s igy a kereskedelem, ipar, gazdászat stb.előmozdítása. 
A h i r d e t é s e i * mint eddig, ugy ezután is mindenkor a lap elsőbb hasábjain szembetűnőbb kiemeléssel 
foglalandnak helyet, az azontuli tért lehető legérdekesebb vegyes olvasmányokkal igyekszem betölteni. 
e l ő f i z e t é s i CtlJJ : marad a régi, mely fentebb a lap homlokzatán olvasható. 
Előfizetésekés hirdetések intézendök: 
D e b r e c e n b e a „Debrecen -Nagy-Váradi Értesítő^ kiadóhivatalához. 
N a g y - V á r a d o n a íelsőhidnáí Kenézy Miklós füszerkereskedése és tudakozóintézetéhez. 
f££jif A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kérjük, hogy 
a cimboritékok összes nyömatására korán időt nyerhessünk. 
A t. c. Közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok — 
Debrecen decemberhó 1863. legalázatosabb régi szolgájuk 
Jtalla Karoly, 
a D. NV. Értesítő tulajdonosa s kiadó-szerkesztője. 
Cs. k. szak tiszavidéki-Yasnt Hirdetmény. 
i\r. 10,300. A Debreceni országos vásár tartama alatt Cegléd s Debrecen közt 
közlekedő vegyes vonalokra vonatkozó hirdetmény annyiban módositta tik: a meny­
nyiben ezen vegyes vonatok nem 1 8 6 3 . december 28-tól fogva, hanem 1 8 6 4 . 
január 4-dike bezárólag j anuár '20 -d ika közt fognak közlekedni. 
Cl). 311.1— 3) ' A* i g a z g a t ó s á g - . 
E S * „ é r t e s í t ő i n k a jövő Vasárnap helyett pár nappal előbb U J é v n a p j á n fog megjelenni, 
mit is midőn egyrészt tudatunk, másrészben figyelmeztetjük a t. c. közönséget a h i r d e t é s e k 
mtelőhh! beadására. 
ECZMTMJMIJ 
melynek e g y - e g y itczéjéböl vizvegyilés által 3 itcze l e g j o b b m i n ő s é g ű 
e c z e í készíthető eV melynek szállítása tehát csak h a r m a d r é s z n y i költségbe 
kerül, ugyszinte, jóízű közönséges •' 
igen jutányos áron kapható'és vidékre-rendelhető \ 
D e b r e c z e n b e n • 
az eczetlél-gyárban. 
Széchenviutcza 1771. sz. alatt. 
vagy Berger" Henriknél 
Széchenviutcza 1810. sz. a. 
Ugyanott v e í e 11 r e p c z e-p o g á c s a eladó. 1 - 6 
£ £ " 1 0 ö l el&fl© 
száraz tűzifa, 
A Halvan-utszai szénaló-
gerben van 10 öl eladó 
s z á r a z t ű z i f a , az árra 
ölönként hazaszállítva. 10 
frt osztr. ért. Értekezhez-
hetni iránta Nagy-Hatvan-
útszán 1565 szám alatt. 
(D. 300. 3 - 3 ) 
ÁT m e.w é &* 
6ü94/is63- Biharraegye. polgári pereket itélö Törvényszéke által 
közhírré tétetik: mikép Siteri birtokos gróf Z i c h y I s t v á n 
úrtól Nagyváradi lakos T ó t h F e r e n c javára lefoglalt Síter-
községhez tartozó Harasztéi erdővágásban lévő 1800 öl szinfa,| 
s 500 öl galyfa, — elsejének öle 3 forintra, — utóbbinak öle l 
i r t .50 .kr ra becsülve, — 400 forint s költségek erejéig — az e 
végből kiküldött szolgabíró Tokody. György ur altul 1864-dik 
jáausírhó 25 dik napján, d. e. 9 órakor a helyszínén a legtöbbet 
ígérőnek el fog adatni, mire a venni szándékozók meghivatnak, 
— .Ive!t-Nagyvárad Biharmegyének 1863. decemberbe 4-dikénj 
tartott polgári Törvényszéke üléséből. 
<t). 308. 2—3) V a d a i L a j o s, aljegyző. 
Igjg3 Minden további ajánlat <mellőztétével a már most a\ 
nagyszerű londoni világkiállításban mint a szqritö szerek 
nél egyedüli, 
SCST tisztelettel megemlített ^ 
ki tűnő 
Cs. Mr. szabadalm, közkedvelt 
ÁNAT.H'ERIN.SZÁJUZ 
FOPP G. J. gyakorlott fogorvos Bécsben, belváros Tuchlauben 
^557. szám alatt. 
(Ára 1 fr t 4 0 Sir o . é . ) 
E tiz év óta használatban 
levő szájvíz, mely a legjelcsli 
erősítő szernek találtatott fo­
gakra s mint tori ette tá rgy, 
előkelő uraságok és a n a g y ­
érdemű közönség által h a s z ­
nálatba vétetet t ; különösen ^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mr 
I pedig szakértő legjelcsb orvosok alíai számtalan bl 
yzonyitványnyal igazoltatván, minden további dicsér-
getésétöl szájvizemnek fel vagyok mentve. 
E szájvíz a következő uraknál egyenlő áron kapható : 
Debrecenben: Borsos , Gbltl urak gyógyszer tá rában , é\., 
Csanak József füszerkereskédesében. Nagyváradon: Hnzellá A. 
Janky Antal uraknál. Nagy-Bániján: Papp gyógyszertárában.! 
Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál . Seatlimáron: \Je\v/\ 
János . Séigefhen: Hoffman ésRath uraknál. Mwúcácson: K. Tóth. 
Tokajon:Kröczer gyógyszertárában. Gyöngyösön: Kuczhnoyich'\ 
JEgerben: Veszély gyógyszertárában. Miskolcon: Szabó cYóffY-
szertárában, Spuller. Szolnokon: Scheftszik gyógyszertárában ' 
Suny ér-Váralján: Gerber gyógyszertára ha x\. Böss'örményben A 
Lányi Márton. Péterváradon: Ónodi Antal gyógyszer tárában. 
F o g - z o m á n c * odvas fogak zománcolására. (Árn 2 frt JOkr.) 
Cs. kir. szabadalm. A i i a t l i e i ' i u - f o g r p ^ p . CÁra 1 frt 22 kr.) 
K ö v é n y - f o g - p o r . tXra 63 kr .) 
CD. 314. 2 9 * - 2 9 ) 
. Árverés. | 
A néhai Kaffka Károly ur és n e ­
je Rickl Terézia hagyatékához 
tartozó 12 személyre való asz­
tali ezüst készületek, női arany 
nyakláncok, gyürük és egyéb 
drágaságok a jövő 1864-dik évi 
januáriushó 17-kén d, u. 2 óra­
kor, szükség esetében ugyan­
azon hó 1 8 - és 19-dik napjai­
nak d. e. 9 s azt követő óráiban 
folytatva tartandó közönséges 
árverés utján a városi tekintetes 
Törvényszéknek B4ao/i803- P* s z 
a. kelt határozata folytán, i 
Széehenyi-utsza végén eső kül-
vásártéren a legtöbbet ígérők­
nek el fognak adattatni. 
Debrecenben dec. 21 . 1863. 
R a r c s a y I s t v á n , 
kiküld, tszéki Tanácsnok 
(í). 213. 1 - 3 ) 
árverése. 
y'18B3. Bihar-megye telek­
könyvi Törvényszék részéről 
közhírré lételik, miszerintStein 
L á z á r n é kérelme folytán, 
E g e v L a j o s és nejének a 
Nagyváradi' 144 ftjkvbe felvett 
3000 frt becsérlékü szólöjök jö­
vő 1864. évi j anuár 4-kéni e-
redménytelen esetében pedig 
azon évi február 5-dike d. u. 3 
írakor a helyszínén tartandó 
birói árverésen a legtöbbet ígé­
rőknek el f o g a d a t n i ; az árve­
rési feltételek a megyei telekhi-
vatalbau időközben is megte­
kinthetők. — 
Biharmegye telekkönyvi Tör­
vényszékének Nagy - Váradon 
1863. november 18-kán tartott 
üléséből, (V. 29. 3 - 3 ) 
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l á z és tanyafllld 
árverése. 
ros mint gyámhatóság által kö 
tudomásra jul taük, miszerint 
néhai özvegy M i s k ó 1 c z i J ó 
z s e f n é B ö r Z s u z s á n n 
hagyatéki vagyonához tartozó 
ívádas-utszai 1845 sz. alatti ház 
1804. évi január 1 1 - és február 
11-kén — a Szepesi pusztán 
lévő tanya föld pedig 1864-di 
évi január 12-kén és február 
1 2 - k é n mindenkor d. u. 3 óra­
kor és a helyszínén nyilvános 
árverésen el fog adatni. — 
árverési feltételek t a n á c s o s ] 
A n g y a l o s M i h á l y urnálj 
megtekinthetők. 
Kelt sz. kir. Debrecen, város 
Törvényszékének mint gyámha­
tóságnak 1863. évi decemberhó 
2-d ik napján tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
CD. 304. 3 - 3 ) 
WeHvéhirtoH 
kszoiáérbeadása. 
ros fanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a Ti­
szával határos Ohali puszta, 
mely 1600 Q ölével számítva 
8326y a holdat teszen. a rajta 
lévő gazdasági épületekkel e» 
gyetemben, az 1864-dik évi se-
ptember 29-151 számítandó 12 
évre, akár egészben, akár két, 
körülbelöl egyforma tagban, — 
a mennyiben az 1863-dik évi 
november 9-ktín tartott másod­
szori árverés eredménye is fel— 
sőhhileg helyben nem hagyatott, 
— az 1864-dik évi február 15-
ilik napján Debrecenben a nagy-
tanácsteremben délelőlti 10 óra­
kor tartandó harmadszori nyil­
vános árverésen haszonbérbe 
fog adatni. — Az árverési felté­
lelek a városi számvevő hiva­
talnál addig is megtekinthetők. 
1 0 # bánatpénzzel ellátott le­
pecsételt írásbeli ajánlatok is 
elfogadtatnak. 
Kelt Debrecenben 1863. de­
cember 7. tartott tanácsülésből. 
JL városi Tumács, 
CD. 309. 2—6) 
„Az ördög pilnlii." i 
(Látványos, tüneményes bohózat o fe!'.onás'.;an.) | 
Ez előadás, melyet már hónapokkal előbb hirdettek ! 
a fővárosi lapok, folyó hó 10-kén a budai népszínházban ! 
csakugyan szinre került s a minden zugában megtelt ház ! 
elölt — leírhatatlan tetszésben részesült. Molnár az igaz- I 
gató. kinek élelmessége és szemessége minden eJismeré- í 
sen felül áll igazán kitett magáért; lehetetlen dolgot visz i 
véghez, a népszínház szerény deszkáit szem nem látott. | 
fül nem hallott csoda dolgok terévé téve. Gépezet, világi- j 
tás, -díszletek, a játszó személyek rendkívüli sokasága, a I 
jelmezek fénye s folytonos változatossága, az egymást. | 
érő, szinte kábító meglepetések, a furcsaságoknak csak- | 
nem szakadatlan lánczolata. a csinos zene, a gondos, ősz- í 
szevágó, erős, gyakorlati kezek által vezetett előadás — 
mind oly tényezők, melyeknek egymásba kapó közremű­
ködése alatt még nem játszottak darabot Budapesten. A 
mi képzeletünket a gyermek-mesékben elbájolá, hol cék­
lából tündérek, emberekből barmok s állatokból virágok 
lesznek, ezt itt érthetetlen bár, de kézzel fogható való­
ságban látjuk magunk előtt. 
Egy madridi patikárus lányába beleszeret valami fia­
tal festesz. A kis senorát azonban don Gunarosnak szánja 
apja. Ez a don, jóllehet, hogy a nagy inquisitor keresztfia, 
a legkiáilha fátlanabb hidalgó Spanyolország kék ege alatt, 
ki minden árron rajta van, hogy a szép gyermeket fele­
ségévé tegye. Ez ifjával megszökik s apa, a vő in spe, az 
álcádéval, alguazilóval, córregidorral s egy csomó madridi 
rendőrkatonával üldözik a fiatal szerelmeseket, Százránc-
Sára egy 1111 éves menyecske, ki a ckaosnak unokája ,s 
kinek keresztlánya a nagy özönvíz, oly labdacsokat ad az 
ifjúnak, melyekből ha egyet bevesz, mind az megtörténik, 
a mit akar. No iszen, a fiatal festésznek sem kell több! 
íziben pulykává változtatja át a hidalgót, inasa pedig a 
patikáruslegényt „spricznyp-nek, s ott terem, a hol akar. 
Imádottját egy erkélyen pillantja meg: nem érhet fölhozza 
S ime! létra nő ki a földből. Az üldözök közel vannak már. 
Egy labdacs 1 az erkély leereszkedik velők, s mig apa ós 
az epedő vő magukhoz térnek ámulatukból, az erkély most 
ezekkel egyenesedik föl, a szerelmes párt pedig aranyos 
kocsiban Ámorok ragadják el. — Kősziklába rózsalugast 
varázsol a boldog fesztész, hol kedvesével elrejtőzik, mig 
az ellenséget lóvá teszi egy bolondos utmutató; s itt aztán 
jégeső gyanánt hullnak a mulatságosnál mulatságosabb bo­
szorkányságok. A hálás művész a vén Sárának rémes bar­
langjában megjelen, kinek találkát igért, mely alatt kisül, 
hogy ez az ördögök nagyanyja el akarja magát vétetni a 
fiatal festészszel, miáltal ifjúságát ismét visszanyerné. A 
kis festesz erre nem áll rá, s így természetesen a bűvös 
hatalmat és Sára kegyéi elveszti. Legénye, kit a vén Sára 
többször megtréfált, fölkeresi urát.s miután ez sokáig nem 
jő, unalmában el kezd beszélgetni a kitömött bőregerek­
kel, medvével, s azok mind szépen felelnek neki. A ma­
jom meg is üti. Elásitja magát s ásit vele az elefánt, macs­
ka, pelikán, szárnyas kigyó, tán még azok a rettenetes 
nagy pontyok is. Elfárad a várakozásban s kezdi olvasni 
t az asztalon feledt boszorkányidézö könyvet. Olvasni ám! 
'Amint hozzáfogna, hát csak nyúlik föl magasra a gyertya; 
ö utána kapaszkodik, akkor meg a gyertya zsugorodik 
össze, aztán meg a szék kezd el nőni alatta s vele a gyer­
tya, s mikor búbjával már a plafondot éri, a gyertya me­
gint kicsi lesz, s ö ott a magasban kiabál. Jön aztán ház­
fölcserélés, házfölfordulás, hol az emberek lába égnek áll, 
festett szent, ki fáradt utasok elöl elissza bort, meg egy 
másik, ki egymásután eszi meg három ember vacsoráját, 
pedig hát szintén csak föstve van, a szent t. i. — Egy te­
ritett, négy lámpával megvilágított asztalból, még két ilyen 
asztalt húznak ki, egy lámpásból meg Ötöt, stb. stb. - . ,A 
szétrobbant mozdony don Gunarost — vagy minek hijják 
— ugy a falhoz lapítja, hogy freskó-képnek nézik, az 
öreg palyikásnak pedig csuk egy óranegyed múlva esnek 
le szétszaggatott tagjai a magasból. Az egyik karját vélet­
lenségből elaporlirozza egy kutya, s midőn a gyógysze­
részt összeragasztják, akkor látják csak hogy nincs karja, 
melyet azonban csakhamar behoz ismét a derék állat, mely 
— mellesleg legy.-n mondva — derekasan teljesité a rá­
rótt kutya-kötelességet. Aztán meg —jaj! de ki tudná 
mindezt egy szuszra elbeszélni. A fiatal szerelmeseket 
most a bohóság kedves istenasszonya veszi tarka szárnya 
alá s csak most kezdődik el igazan a hadd el hadd. Száz­
ránc Sára, meg a kis tündér között tusára kerül a dolog s 
természetesen a kis tündér győz. Udvara oly vidám s fé­
nyes, hogy csak ugy kívánkozik le hozzá a néző a szín­
padra. Hallatlan bálokat rendez, melyeken pohár, körte, 
cukorsüveg, tölcsér, ugy rákezdik a kankánt, mintha tel­
jes életükben sem tettek volna egyebet. Járja még ezen­
kívül sok nagyfejű kis ember s kísfejü nagy ember, két 
öles asszonyságok s pici gavallérok, vasorrú bábák, réz-
lábu baglyok s több eféle jókedvű teremtés. Szóval, vége­
hossza nem volna e csodadarab részletezésének. Legyen 
elég azt tudni, hogy a szerelmes pár egymásé lesz, a min 
tán már az első jelenetekben nem kételkedett senkisem. 
Don Gunaros. hogy hatalmas és gazdag legyen, elveszi a 
biblia vénségü bűvös delnőt, de nem akarja megcsókolni, 
ez pedig nem tagit s a spanyol lovag megszalad. A sötét­
ben aztán festészünk legénye csókolja meg a vén szatyort 
— s oh Molnár és Banquer S a rút boszorkányból varázsló 
tündéri leányka lett. ki aztán az inasé lesz s a gyáva lo­
vagot elűzi magától. Meg is érdemli! Jocosa istenasszonyka 
olympusi bált rendez, melynél fényesebbet se színpadon 
se azonkívül nem láttunk még. Satyrok gitároznak, faunok 
furulyáznak, Bacilusok isznak, tündérek röpkédnek, rózsa­
levelek hullanak, édes illatok áradnak s mindnyájan bol­
dogok. 
Az előadás bár elég gyorsan ment, 7-től 11 óráig 
tartolt. " M. S. 
Vegyes liirek és lyűonságoL 
— A m a g y a r a lko tmányügy . Bécsben híre 
jár, hogy a Keichsrath ez idei ülésszakainak befejezése 
után 0 Felsége közvetlenül akarja felkarolni a magyar 
Ügyet és e végre ha formaszerü conferentiát nem tart is, 
de legalább egyeseket Bécsbe fogna hivatni hazánk leg­
kitűnőbb politikai tekintélyei közül Ha ezen értekezletek 
nyomán a kiegyenlítésre alkalmas mód találtatnék, a Fel­
ségek február elején magyarországi utjokat foganatosíta­
nák, és 0 Felsége a haza fővárosában hirdetné ki a kie-
gyezkedés alapjait. 
• — Több hírlap, ok u tá n, mi is közöltük Ferdi­
nánd 0 császári királyi Felségének termein keresztül át-
mentébeni elsiklása által történt oly lábsérülését, hogy te­
temesen roszul levén ágyba fekvésre is kényszerült, azon­
ban njjabb bír szerint jobban van. s megsérült lábbaja lé­
nyegesen jobbra fordult. 
— Magyar o lvasókör a lakul t Bécsben, 
melynek célja szellemi és társadalmi gyülpontot képezni 
az olt lakó magyarok számára. Az egyletnek már 40 tagja 
van, s alapszabályai a hatóság elé fel vannak terjesztve. 
Ez egylet ügyeinek vezetésére előre is néhány ideiglene­
sen működő hivatalnokot választottak. 
— A d i spon ib i l i s h iva ta lnokok rendes fize­
tésének határideje ez év végével lejár. Hogy mi fog velők 
azontúl történni, erre nézve az intézkedést legközelebb 
várják. Hire jár. hogy egy részök nyugalmaztatni fog, a 
többiek pedig bizonyos összeg kifizetése után elbocsát­
tatnak. 
— Ri tka u j s á g P e s t e n az adósok börtöne üre­
sen áll. Örvendetes eset. 
— A r ö g t ö n i t é l ő b í róság mostanában több 
megyékben kineveztetett. 
— M o z g ó u t i t á s k a. A Prágai vonalon a konduk­
torok egyikének feltűnt, hogy egy utas kézitáskája mo­
zog, minek következtében á táska kinyitását követelte. Az 
illető tulajdonos csak a sürgetösb követelésnek engedett, 
s a mellette ülőknek nem kevés mulatságára, a kinyitott 
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táskából mintegy 5 éves fiúcska dugta ki fejét, kit atyja 
a menetdijj meggasdálkodása tekintetéből táskájába dugva 
akart szállítani. 
— G y e r m e k s z ö k e v é n y e k . Két egri lakos 
Csór Gáspár mérnök és Pillér József kereskedő, a z , E g e r ­
hez mellékelve a községi elöljárókhoz következő kérelmet 
intéznek: .,Csór Elemér és Pillér Rafael egri gymnasmmi 
3-dik osztálybeli tanulók II évesek, gyermeki könnyel­
műséggel f. hó 14-kén Egerből eltűnvén, tisztelettel k e ­
retnek a t. c. elöljáróságok őket - alulirt apák költségére 
Egerbe visszahozatni/* 
E g y 1 á b u g y e r m c k született a múlt napokban 
Tisza-Földváron. 
— A l b i s o n (Biharban) községi magtár alakult a 
helv. hitv. egyház keblében. 
Kűiönféíélí. 
Magyar történeti nevezetességek a régi korból. 
' I. O l c s ó s á g és p a z a r l á s II. L a j o s k i r á l y 
a l a t t . 1526-dik évben, II. L a j o s , főkamarását B'aíanyit 
Morvaországba küldte, hogy ott az országban pusztító t ö ­
rökök ellen segélyt eszközöljön. A király négy magyar 
forintot adott főkamarásának az oda és visszateendő ú t i ­
költségekre. Ugyanez évhen Lajos király — mint pénzben 
többnyire szűkölködő — 400 magyar forintot vett fel 
kölcsön Lőcse városa polgáraitól, mert azon időben befo­
lyó jövedelmei nem voltak elégségesek fedezui szüksé­
geit és a 400 írtról, mely akkori időben igen nagy ösz -
szegnek tartatott, sajátkezüleg irt nyugtatványt adott. 
(Atyja U. L á s z l ó másként D o b z s e ép oly pénzetlen 
volt mindig, ugyanis: a királyi konyhára szükséges hust 
többnyire hitelre hordatta és a mészárosok nem egyszer 
tagadták meg tőlle a hitelezést.) Tekintve azonban, hogy 
az akkori időben Magyarországban az élelmicikkeket p o ­
tom árron lehete venni s pénz kevés volt, némely fény­
űzési cikkek, még is igen magas árron vásároltattak, II. 
Lajos, kinek pénztára jólehet rendesen üres volt, e tekin­
tetben fölötte bökezüleg viselte magát, igy például egy ­
szer, egy madarászaira kitanított héjáért 40 ,000 mondd 
negyvenezer aranyat fizettetett ki. (Szegedi Rubricae J n -
i'is Hung. P. I. pag. 155.) 
II. A p ü s p ö k ö k c s e k é l y fizetése M a g y a r ­
o r s z á g o n a 16-dik s z á z a d b a n 1556-dik évben I. 
Ferdinánd király Bódi Györgyöt nevezte ki Csanádmegye 
püspökéül, mivel pedig azon időben a csanádi egyházme­
gye a törökök birtokában volt, egyszersmind administra-
tornak az egri püspökségben. A király állal számára ren­
delt fizetése összesen 400 magyar forint, 200 köböl buza, 
200 cseber bor és*200 darab juhból állott. Mily olcsó v i ­
lágnak kellé akkor Magyarországon lenni — dacára a tö ­
rökkeli folytonos háborúnak — ha ily csekély fizetéssel 
egy püspök, méltóságához illőn kitudott jönni. 
Tudakozóiatézeti jegyzőkönyvi kivonat. 
— E g y s z a k á c s, középkorú, s magát jólértő, ugy 
szinte több férfi és nöcselédek ajánlkoznak. 
8£5r* ^ szentannai fürdőben egész 





1864-dik évi folyamára. 
M i n cl k é t I a p r a e g y ü U e 1 ö fi z e t v e : egész évre 10 
rt, félévre 5 írt o. é. 
Egy lap k ü l ö n egész évre 6 frt. félévrre 3 í'rt o. é. 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á r u j p . dec. 22, 
Tisztabuza pozs. mérő: 4 frt. 70 kr. Kétszeres 4 frt. 20 kr. R0zs » 
3 írt 10 kr Árpa 2 frt. 70 kr. Zab 2 frl 20 kr. Tengeri.ó 3 frt 30 kr. Köles 3 f I 
10 kr Kása 5 f.20 kr Marhahús fontja 10 kr. Disznóhús fontja 14 kr. Szalonna ' 
ó, mázs. 2 9 - 3 1 frt. Uj szál. 26—30 frt. 
Sí. V á r a d i p í a e i k ö z é p á r u j p . dec. 22. 
Tiszta buza pozs.m. 4 for. 50 kr. Kétszeres 3 for. 50 kr. Rozs 2 f 80 
kr. Árpa 2 f. 50 kr. Zab 1 f. 70 kr. Tengeri 3 f. — kr. Kása 5 f. 60 kr. Bur­
gonya 2 frt 10 kr. .Marhahús fontja II kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1863. 
Budán Dec. 5, 85, 23, 35, 46, 25. 
Bécsben Dec 12. 67, 21, 75, 70, Ma. 
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tiszavidéki vaspályán, 1 8 6 3 - d i k év December 1-
kezdve érvényes az 186 3 / 4 -d ik télihavakra. 
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A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki­
függesztett, részletes menetrendben van kimutatva. 
IPglF* A debreceni vásárok alatt Cegléd és Debrecen között, a es. kir. 
szab. osztrák állam-vasut-társuság vonataihoz csatlakozcilag, a személyvona­
tok mindkét irányban naponkint kélszer fognak közlekedni; miről részletes 
tudósítás annak idejében közzé fog tétetni. 
A vasuthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: 
Arad—Szilben, indulás Aradról naponkint este 7 órakor. 
érkezés Aradra „ reggel 3'/, órakor. 
(Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.) 
indulás Nagyváradról naponkint csle (>',/, órakor, 
érkezés Nagyváradra „ reggel ();i/, érák. 
indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán, pén­
teken este (i órakor. 
érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szom­
baton reggel 2 órakor. 
indulás Nyíregyházáról naponkint reggel Tórakor, 
érkezés Nyíregyházám „ este 5 órák. 
indulás Nyíregyházáról hélfö, kedd, csütörtök, 
és szombat eslo (i órakor, 
érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütör­
tökön és pénteken reggel 2 órakor, 
indulás Tokajból naponkint este 7 órakor, 
érkezés Tokajba „ reggeli 4 '/2 órakor, 
indulás Kassáról „ éjjeli 12 órakor, 
érkezés Kassára „ éjjeli 12'/,, órakor, 
indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 
órakor. 
érkezés Kassára liétfön és pénteken délelőtt 10 
órakór. 
indulás Kassáról naponkint éjjeli 12'/, órakor, 
érkezés Kassára „ éjjeli 12 óra 50 perek, 
indulás Kassáról „ '„ 12 72 órakor, 
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